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PINCH-HITTING
1979
App AB H RBI BB SO
Beeson 1 1 1 1 0 0
Cox 2 2 1 0 0 0
D. Sullivan 1 1 0 0 0 0
Brooks 4 3 0 0 1 0
Gildersleeve 1 0 0 0 1 0
E. Sullivan 1 1 0 0 0 1
Feist 2 2 0 0 0 1
Totals 12 10 2 1 2 2
1980
App AB H RBI BB SO
McGuire 1 1 1 1 0 0
Feist 2 2 1 0 0 0
Fugate 3 2 0 0 1 0
Cole 1 1 0 0 0 0
Totals 7 6 2 1 1 0
  2B - McGuire.
1981
App AB H RBI BB SO
Jorgenson 1 1 1 0 0 0
Klein 2 2 1 0 0 0
Poland 2 1 1 1 0 0
Carlow 2 2 1 1 0 1
Atamanchuk 1 0 0 0 1 0
Dorman 1 0 0 0 1 0
Storey 1 0 0 0 0 0
Kain 2 1 0 0 1 1
McGuire 1 1 0 0 0 0
Hart 1 1 0 0 0 0
Meinhold 3 2 0 0 1 0
Totals 21 15 5 2 4 3
  HBP - Storey.  Sac - Poland.
1982
App AB H RBI BB SO
Lamphere 7 6 4 4 1 0
Atamanchuk 2 2 2 3 0 0
Naranjo 4 4 2 1 0 0
Carlow 11 7 2 3 4 1
Granberg 1 1 1 0 0 0
Johnson 1 1 1 1 0 0
Heilig 4 2 1 1 1 0
Storey 2 2 1 1 0 1
Stone 3 3 1 1 0 1
McGuire 6 4 1 1 2 2
Poland 7 5 1 0 2 2
Hipp 1 0 0 0 1 0
Dorman 1 0 0 0 1 0
Klein 1 1 0 0 0 0
Kain 1 1 0 0 0 0
Remington 1 1 0 0 0 1
Lazzeri 2 1 0 0 1 1
Pullar 2 2 0 0 0 1
Scheer 2 2 0 0 0 2
Kent 4 3 0 0 1 2
Totals 63 48 17 16 14 14
  2B - Stone, Johnson, Atamanchuk, Lamphere.  3B - Carlow.  HR - 
Carlow, Atamanchuk.  HP - Helig.
1983
App AB H RBI BB SO
Stern 10 10 7 1 0 1
Lallas 3 3 2 1 0 0
McGuire 5 5 2 0 0 1
Poland 11 10 2 2 0 1
Countryman 3 2 1 2 1 0
Dorman 7 7 1 2 0 1
Lewis 4 3 1 0 1 0
Elsen 3 3 1 0 0 0
Balmer 2 1 1 0 1 0
Bozett 1 1 0 0 0 1
Brebner 2 1 0 1 0 1
Douglas 1 1 0 0 0 0
Hipp 3 3 0 0 0 1
Stone 2 2 0 0 0 0
Schultz 3 3 0 0 0 1
Marty 1 1 0 0 0 1
Naranjo 1 1 0 0 0 1
D. Johnson 1 1 0 0 0 1
Creighton 1 1 0 0 0 0
Phelps 1 1 0 0 0 0
Totals 65 60 18 9 3 11
  2B - McGuire, Dorman, Stern.  HR - Countryman.  SF - Poland, 
Brebner.
1984
App AB H RBI BB SO
Bozett 1 1 1 2 0 0
D.Johnson 1 1 1 1 0 0
McShane 1 1 1 0 0 0
Stern 3 2 1 0 1 0
Smith 2 2 1 0 0 0
Kain 1 0 0 0 1 0
Mooney 1 0 0 0 1 0
Schultz 1 1 0 0 0 0
Balmer 1 1 0 0 0 1
Houck 1 1 0 0 0 1
Carlson 4 3 0 0 1 3
Elsen 1 1 0 0 0 0
Lallas 2 2 0 0 0 0
Totals 20 16 5 3 4 5
  3B - Johnson.
1985
App AB H RBI BB SO
Brown 1 1 1 1 0 0
Houck 1 1 1 1 0 0
Schmidt 2 2 1 2 9 1
Tapp 2 2 1 1 0 1
Pettie 1 0 0 0 1 0
Barrett 1 0 0 0 1 0
Dullam 1 1 0 0 0 0
Kain 1 1 0 0 0 1
Fisher 1 1 0 1 0 0
Morgan 1 1 0 0 0 0
McShane 2 1 0 0 1 0
Cheyney 1 1 0 0 0 1
Vela 2 2 0 0 0 1
Totals 17 14 4 6 3 5
  2B - Schmidt.  3B - Houck.
1986
App AB H RBI BB SO
McGrath 4 3 0 0 1 0
Hughes 3 2 0 0 0 1
Watson 2 2 0 0 0 1
Auvinen 2 2 0 0 0 0
Goulet 2 2 0 0 0 0
Eliason 1 1 0 0 0 0
Vivanco 1 1 0 0 0 0
Greeley 1 1 0 0 0 1
Bird 1 1 0 0 0 0
Hern 1 1 0 0 0 0
Tyacke 1 1 0 0 0 1
Bumgarner 1 1 0 0 0 0
Reedy 1 0 0 0 0 0
Totals 21 18 0 0 1 4
Opponents 54 43 12 5 9 7
  2B - Opp. 1.  HBP - Hughes, Opp. 1.  SF - Opp. 1.
1987
App AB H RBI BB SO
Greeley 1 0 0 0 1 0
Torgeson 2 2 1 2 0 1
M. Johnson 4 2 1 0 2 0
Goulet 1 1 0 0 0 0
Willie 2 1 1 1 0 0
Bird 1 1 0 0 0 1
Brown 1 1 0 0 0 0
Totals 12 8 3 3 3 2
Opponents 45 37 11 7 7 5
   2B - Willie, Opp. 4.  HBP - Willie.  Sac - Opp. 1.
1988
App AB H RBI BB SO
Kimple 1 1 1 1 0 0
Kostick 2 2 1 0 0 0
Farrah 2 2 0 0 0 0
Brunson 4 4 0 0 0 0
Siguaw 1 1 0 1 0 0
M. Johnson 2 2 1 0 0 0
Ecklund 1 1 0 0 0 0
Nelson 1 0 0 0 1 0
Hough 2 1 0 0 0 0
Totals 16 14 3 2 1 0
Opponents 30 26 5 4 4 11
   2B - M. Johnson, Opp. 4.  3B - Kimple.  HBP - Hough.
1989
App AB H RBI BB SO
Kappenman 1 1 0 0 0 0
McGuire 1 0 0 0 1 0
Moore 5 4 1 0 1 2
Kamacho 1 1 0 0 0 0
Martin 1 1 0 0 0 1
Hammond 2 1 1 0 1 0
Siguaw 3 2 0 0 1 0
Fischer 2 2 1 2 0 0
Totals 16 12 3 2 4 3
Opponents 13 8 4 4 4 0
   2B - Hammond, Fischer, Opp. 1.  HBP - Opp. 1.
1990
App AB H RBI BB SO
xx
1991
App AB H RBI BB SO
xx
1992
App AB H RBI BB SO
xx
1993
App AB H RBI BB SO
xx
1994
App AB H RBI BB SO
xx
1995
App AB H RBI BB SO
xx
1996
App AB H RBI BB SO
xx
1997
App AB H RBI BB SO
xx
24 71 13 23 1 1 0 6 15
5 4 .324 26 .
366 62 32 6 3 .940
Bill North (of) 24
